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1Pensionssystemet i Finland består huvudsakligen av ett 
arbetspensions- och ett folkpensionssystem samt vissa 
lagar som stiftats med tanke på speciella risker. Arbets- 
pensionssystemet omfattar alla personer som varit an-
ställda samt personer som har varit egenföretagare eller 
lantbruksföretagare. Folkpensionssystemet omfattar alla 
i Finland bosatta personer.
I slutet av år 2008 fick över 90 % av de 1,4 miljoner pen-
sionstagarna arbetspension medan hälften av pensions- 
tagarna fick folkpension. Drygt 40 % fick samtidigt pen-
sion från båda systemen. 
Som pensionsförmåner betalas ålders-, invalid-, arbets- 
löshets-, deltids- och familjepensioner. Pensioner betalas 
också enligt speciallagar som gäller lantbruksföretagare. 
Arbetspensionssystemet består av pensionssystemen 
för den privata och för den offentliga sektorn. Tre fjärde- 
delar av arbetskraften arbetar inom den privata sektorn och 
en tredjedel inom den offentliga sektorn.
De pensionslagar som gäller löntagare inom privata 
sektorn är ArPL och SjPL. Företagare omfattas av FöPL och 
LFöPL. De huvudsakliga pensionslagarna för den offent-
liga sektorn är KomPL, StaPL och KyPL.
Pensionsskyddscentralen (PSC) är den lagstadgade 
centralen för arbetspensionssystemet och har som upp-
gift att utveckla och övervaka arbetspensionsskyddet, 
upprätthålla register, ge råd, forska, föra statistik och in-
formera. 
Pensionsskyddscentralen är förbindelseorgan i arbets- 
pensionsärenden inom EU. PSC sköter också förbindelse- 
organets uppgifter vid verkställandet av andra överens- 
kommelser om social trygghet.
21990 9 480 22 101 89 747 42,9 10,6
1995 12 534 30 200 95 912 41,5 13,1
2000 14 342 33 142 132 198 43,3 10,8
2005 17 887 42 001 157 070 42,6 11,4
2006* 18 636 43 798 167 009 42,5 11,2
2007* 19 566 45 615 179 659 42,9 10,9
2008* 20 269 47 900 186 164 42,3 10,9
Källa: SHM och Statistikcentralen
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3Källa: Eurostat
Finland 25,1 31,5 25,1 26,7 26,2
Sverige 33,1 33,6 30,1 31,5 30,7
Danmark 28,2 31,9 28,9 30,2 29,1
Norge 26,2 26,5 24,4 23,8 22,6
Island 17,1 18,9 19,2 21,7 21,2
Estland . . . . 14,0 12,7 12,4
Frankrike 27,4 30,3 29,5 31,4 31,1
Grekland 22,9 19,9 23,5 24,3 24,2
Italien 24,7 24,2 24,7 26,3 26,6
Nederländerna 31,1 30,6 26,4 27,9 29,3
Spanien 19,9 21,6 20,3 21,1 20,9
Storbritannien 22,9 27,7 26,4 26,3 26,4
Tyskland 25,4 28,3 29,3 29,7 28,7
1990 1995 2000 2005* 2006*
Sjukdom och 
hälsa 26%
Handikapp 
12%
Ålderdom 34%
Efterlevande 
make och 
anhöriga 3%
Familj och 
barn 11%
Arbetslöshet 7%
Boende 1%
Annat 2%
Förvaltning 3%
Källa: SHM
SOCIALUTGIFTERNAS ANDEL AV BRUTTONATIONAL-
PRODUKTEN I NORDEN SAMT I VISSA EU-LÄNDER, %
SOCIALUTGIFTERNA EFTER HUVUDGRUPP 2008 *  
47,9 md e
4Fritt formade pensioner 0,3 md � *
SOLITA-pensioner 1) 0,5 md � *
FPA-pensioner 
2,5 md �
Privata 
sektorns 
pensioner 
10,6 md �
(Inkluderar 
special-
pensioner för 
lantbruks-
företagare)Offentliga 
sektorns pensioner 
6,5 md �
1) Pensioner enligt lagarna om olycksfalls- och trafikförsäkring,  
 militärskada och militärolycksfall.
Specialpensioner för 
lantbruksföretagare 0,1 md €
Deltidspensioner 
0,2 md €
Arbetslöshets-
pensioner 0,7 md €
Invalidpensioner 
2,4 md €
Ålders-
pensioner 
12,1 md €
Familjepensioner 1,5 md €
Dessutom betalades 0,3 md e i fritt formade pensioner.
DEN TOTALA PENSIONSUTGIFTEN 2008  
20,3 md e
ARBETSPENSIONSUTGIFTEN EFTER PENSIONSSLAG 2008 
17,0 md e
5Halvvägsindex Arbertspensions- Lönekoefficient
Föränd-
ring, %
index Föränd-
ring, %
Föränd-
ring, %
2005 2 191 1,9 2 047 0,9 1,028 2,8
2006 2 246 2,5 2 081 1,7 1,063 3,4
2007 2 311 2,9 2 127 2,2 1,100 3,5
2008 2 363 2,3 2 178 2,4 1,124 2,2
2009 2 494 5,5 2 286 5,0 1,192 6,0
ArPL 21,3 10 307 8 992 71 166
SjPL 22,0 58 132 608
FöPL 19,5 686 697 129
LFöPL 10,8 140 723 22
Privata 
sektorn . 11 191 10 544 71 925
StaPL 25,1 1 618 3 336 10 355
KomPL 28,2 3 788 2 848 19 968
Genomsn. 
avgifts-%
Premie- 
inkomst
Pensions- 
utgift
Fonder 
31.12.2008
Försäkringsavgiften består av både arbetsgivarens och arbets-
tagarens avgift.
I avgiftsprocenterna och premieinkomsten ingår inte den del av 
företagarnas, sjömännens 0ch statsanställdas pensioner som 
bekostas ur statsbudgeten, inte heller den försäkringsavgift som 
arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar.
I beloppen för den privata sektorn ingår både grund- och tilläggs-
pensioner.
FÖRSÄKRINGSAVGIFTEN ÅR 2009, PREMIEINKOMSTEN, 
PENSIONSUTGIFTEN OCH PENSIONSFONDERNA 2008, mn e*
INDEX OCH LÖNEKOEFFICIENT
6Män 75,8 61,2 37,6 24,6 16,9 7,5
Kvinnor 82,9 68,2 43,7 29,7 21,0 9,3
Källa: Statistikcentralen
0 år 15 år 40 år 55 år 65 år 80 år
0–14 19 18 17 16 17 16
15–64 67 67 67 66 60 58
65– 14 15 17 18 23 26
Befolkning, 
1 000 pers. 4 998 5 181 5 326 5 357 5 547 5 683
Befolkningen bosatt i landet. Källa: Statistikcentralen
Ålder 1990 2000 2008 2010* 2020* 2030*
Arbetskraften 1 319 1 261 2 580 61
- sysselsatta 1 205 1 157 2 362 56
- arbetslösa 114 104 218 5
Utanför 
arbetskraften 718 906 1 624 39
- studerande 105 120 225 5
- pensionärer 528 681 1 208 29
- övriga 86 106 192 5
Sammanlagt 2 037 2 167 4 204 100
Män 
1 000 
personer
Kvinnor 
1 000 
personer
Samtliga 
1 000 
personer
 
%
Källa: Statistikcentralen
BEFOLKNINGSSTRUKTUR 1990–2030, %
BEFOLKNINGEN SOM FYLLT 18 ÅR EFTER VERKSAMHET 
ÅR 2007*
ÅTERSTÅENDE LIVSLÄNGD I GENOMSNITT 2007, ÅR
7Socialförsäkrad 
befolkning 1) 1 777 871 1 755 001 3 532 872
Arbetspensions- 
försäkrade 1 778 786 1 739 910 3 518 696
- får pension 283 915 289 543 573 458
- får inte pension 1 494 871 1 450 367 2 945 238
1) FPA-försäkrad befolkning 18–68 år.  Källa: FPA
Män Kvinnor Samtliga
ArPL 
1 500 000
FöPL 190 000
LFöPL 84 000
StaPL 190 000
KomPL 495 000
Övriga offentliga 27 000
SjPL 7 000
SAMTLIGA ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRADE I ÅLDERN  
18–68 ÅR 31.12.2007*
PERSONER SOM TJÄNAT IN PENSION ENLIGT  
ARBETSPENSIONSLAGARNA 31.12.2008*
Män 
1 000 
personer
Kvinnor 
1 000 
personer
Samtliga 
1 000 
personer
 
%
81985 0,9 1,9 3,7 10,5 35,6 63,0 25,2
1990 0,8 1,8 4,1 10,4 36,8 76,0 27,3
1995 0,8 1,7 3,9 9,3 31,3 79,0 27,6
2000 0,6 1,6 3,5 8,8 21,7 72,8 27,4
2005 0,4 1,7 3,6 8,5 19,4 61,9 28,2
2008 0,6 1,8 3,6 8,1 18,8 55,6 29,1
1) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
I pensionstagarna ingår inte deltidspensionstagare.
Ålder 16–19 20–34 35–44 45–54 55–59 60–64 Samtliga1)
ÅlderMän Kvinnor
1 000 personer
Pensionstagare bosatta i Finland Den övriga befolkningen
85–
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
  –4
50100150200 50 100 150 200
1 952 5222 019 928
591 587 762 072
1) FPA-försäkrad befolkning.  Källa: FPA
ÅLDERSSTRUKTUREN HOS HELA BEFOLKNINGEN 1)  
OCH PENSIONSTAGARNA 31.12.2008
EGENPENSIONSTAGARE BOSATTA I FINLAND, ANDEL  
AV BEFOLKNINGEN, %
9Ålderspension 417 207 588 070 1 005 277
Invalidpension 143 702 129 176 272 878
- tills vidare 132 853 116 535 249 388
- rehabiliteringsstöd 10 770 12 472 23 242
- individuell förtidspens. 169 356 525
Arbetslöshetspension 23 423 27 347 50 770
Lantbrukets specialpens. 11 471 16 379 27 850
Deltidspension 13 133 16 007 29 140
Familjepension 48 282 239 122 287 404
- efterlevande make 36 409 227 103 263 512
- barn 11 873 12 020 23 893
Samtliga pensionstagare 615 997 798 203 1 414 200
En person kan samtidigt få pensioner av flera slag.
Pensionsslag Män Kvinnor Samtliga
1980 610 095 274 751 14 797 167 277 1 023 513
1985 661 013 261 277 54 033 195 503 1 081 889
1990 737 154 300 932 55 486 223 211 1 160 983
1995 804 061 309 504 39 147 260 165 1 219 747
2000 869 672 276 269 54 291 281 273 1 284 145
2005 940 037 269 428 50 933 287 454 1 356 286
2008 1 005 277 272 878 50 770 287 404 1 414 200
1) Kolumnen samtliga inkluderar också specialpensioner för lant- 
 bruksföretagare och även deltidspensioner fr.o.m. år 1990, 
 ålderdomsstöd år 1980, vårdbidrag för barn åren 1980 och 1985 
 och frontmannaförmåner åren 1980–1995. 
Ålders- 
pension
Invalid- 
pension
Arbets- 
löshetsp.
Familje- 
pension Samtliga 1)
SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSLAG
SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSLAG  
OCH KÖN 31.12.2008
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Arbetspensionstagare 573 979 735 919 1 309 898
- privata sektorn 515 106 619 608 1 134 714
- offentliga sektorn 213 702 378 488 592 190
- båda sektorerna 154 829 262 177 417 006
FPA-pensionstagare 248 903 460 623 709 526
Samtliga pensionstagare 615 997 798 203 1 414 200
- endast arbetspension 367 094 337 580 704 674
- endast FPA-pension 42 018 62 284 104 302
- både arbets- och 
  FPA-pension 206 885 398 339 605 224
En person kan samtidigt få pension enligt flera olika pensionslagar.
Män Kvinnor Samtliga
Antal
Endast
FPA-
pension
Endast
arbets-
pension
Både
FPA- och
arbets-
pension
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSYSTEM 
31.12.2008
SAMTLIGA PENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSTRUKTUR
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Nyland 109 322 147 229 256 551 22,3
Östra Nyland 9 206 11 431 20 637 27,1
Egentliga Finland 49 151 64 524 113 675 29,8
Satakunta 28 507 35 807 64 314 33,9
Egentliga Tavastland 19 301 24 776 44 077 31,2
Birkaland 49 104 64 449 113 553 28,7
Päijänne-Tavastland 22 837 30 204 53 041 31,9
Kymmenedalen 23 688 29 200 52 888 34,5
Södra Karelen 17 325 21 532 38 857 34,3
Södra Savolax 22 278 27 254 49 532 37,4
Norra Savolax 31 595 38 596 70 191 34,1
Norra Karelen 21 380 25 391 46 771 33,7
Mellersta Finland 30 754 38 175 68 929 30,9
Södra Österbotten 23 192 29 381 52 573 33,4
Österbotten 19 389 24 064 43 453 30,4
Mellersta Österbotten 7 852 9 664 17 516 30,9
Norra Österbotten 38 439 44 869 83 308 27,6
Kajanaland 11 821 13 419 25 240 36,3
Lappland 23 747 26 385 50 132 32,9
Åland 2 797 3 119 5 916 26,4
Hela landet 561 685 709 469 1 271 154 29,1
Landskap Män Kvinnor Samtliga
Befolk-
nings- 
andel 1)  
    %
EGENPENSIONSTAGARE EFTER LANDSKAP 31.12.2008
1) Egenpensionstagares andel av befolkningen som fyllt 16 år.
I pensionstagarna ingår inte deltidspensionstagare.
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Genomsnittlig 
totalpension, e/mån 1 437 1 125 1 263
 - arbetspensionens andel 1 285 925 1 084
 - FPA-pensionens andel 125 179 155
 - SOLITA-pensionens andel 27 21 23
Antal pensionstagare 561 685 709 469 1 271 154
Män Kvinnor Samtliga
Siffrorna inkluderar inte dem som får deltidspension.
�/mån
SOLITA-
pension
Folk-
pension
Offentliga
sektorn
Privata
sektorn
ArPL SjPL FöPL LFöPL StaPL KomPL Hela arbets-
pensionssystemet
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Figuren inkluderar inte lantbrukets specialpensions-
tagare eller deltidspensionstagare.
GENOMSNITTLIG TOTALPENSION FÖR ALLA I FINLAND 
BOSATTA EGENPENSIONSTAGARE 31.12.2008
GENOMSNITTLIG TOTALPENSION FÖR EGENPENSIONS-
TAGARE EFTER PENSIONSLAG 31.12.2008
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Män Kvinnor Samtliga
Australien 912 36 138 1 007 248
Belgien 52 7 10 69 810
Chile 24 1 5 29 621
Danmark 320 53 30 389 457
Estland 285 80 73 435 742
Frankrike 326 25 31 373 1 453
Förenta Staterna 1 043 14 76 1 106 530
Grekland 31 11 7 47 612
Israel 49 4 10 59 612
Italien 143 14 19 171 552
Kanada 924 15 103 995 286
Marocko 35 9 4 42 3 004
Nederländerna 130 15 18 159 508
Norge 370 188 62 604 379
Polen 156 15 19 186 269
Portugal 79 9 13 96 1 908
Ryssland 64 1 33 97 399
Schweiz 322 28 30 373 687
Spanien 1 924 586 289 2 598 1 875
Storbritannien 452 25 44 513 444
Sverige 38 836 8 250 2 618 48 000 188
Thailand 20 8 5 33 1 253
Tjeckien 22 1 3 26 388
Tyskland 1 605 155 147 1 873 256
Ungern 84 13 13 106 311
Österrike 111 14 11 135 538
Samtliga 49 057 9 679 3 999 60 540 311
Bosättningsland
Ålders- 
pension 
Antal
Invalid- 
pension 
Antal
Familje- 
pension 
Antal
Samt-
liga 
Antal
Total- 
pension 
e/mån
De landsvis angivna siffrorna gäller länder till vilka pension betalas till 
minst 25 personer. Sista raden avser samtliga länder.
UTOMLANDS BOSATTA PENSIONSTAGARE OCH 
GENOMSNITTLIG TOTALPENSION 31.12.2008
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Ålderspension 16 703 16 969 33 672 1 535 63,2
 - förtida 1 260 1 562 2 822 1 313 . .
Invalidpension 1) 13 019 12 555 25 574 867 52,2
 - tills vidare 7 570 6 743 14 313 872 56,1
 - rehabstöd 5 445 5 798 11 243 859 47,1
Arbetslöshets- 
pension 5 770 6 247 12 017 1 180 60,3
Lantbrukets  
specialpension 669 467 1 136 679 . .
Samtliga 36 042 36 074 72 116 1 227 58,8
Antal
Deltids-
pension
Lantbrukets
specialpension
Arbetslöshets-
pension
Invalid-
pension
Ålderspension
(endast de som
gått direkt i
ålderspension)10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
NYA ARBETSPENSIONSTAGARE EFTER PENSIONSSLAG
Pensionsslag Män Kvinnor Samtliga
Medel- 
pension 
e/mån
Genom- 
snitts- 
ålder
NYA ARBETSPENSIONSTAGARE ÅR 2008 EFTER 
PENSIONSSLAG
1) Inkl. 18 personer med individuell förtidspension.
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Antal
65–
–54
55–59
60–64
Ålder
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Antal
Deltidspensionstagare
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Nya deltids-
pensionstagare
NYA ARBETSPENSIONSTAGARE EFTER ÅLDER
DELTIDSPENSIONSTAGARE OCH NYA DELTIDSPENSIONSTAGARE
Figuren inkluderar inte nya deltidspensionstagare.
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I Infektionssjukdomar 
och parasitsjukdomar 801 0 74 0
II Tumörer 6 066 3 1 578 6
IV Endokrina o.d. 
sjukdomar 4 173 2 470 2
V Psykiska störningar 82 783 38 7 572 30
VI Sjukdomar i 
nervsystemet 16 313 7 1 942 8
VII Sjukdomar i ögat 2 350 1 201 1
VIII Sjukdomar i örat 1 017 1 133 1
IX Cirkulationsorganens 
sjukdomar 17 950 8 1 985 8
X Andningsorganens 
sjukdomar 4 695 2 505 2
XI Matsmältnings- 
organens sjukdomar 1 645 1 270 1
XII Hudens sjukdomar 1 306 1 132 1
XIII Sjukdomar i muskulo- 
skeletala systemet 64 337 29 8 660 34
XIV Sjukdomar i urin- 
och könsorganen 682 0 96 0
XVII Medfödda 
missbildningar 1 461 1 97 0
XIX Skador och 
förgiftningar mm. 12 056 6 1 666 7
III, XV, XVI, XVIII 1 680 1 193 1
Samtliga 219 315 100 25 574 100
Sjukdomshuvudgrupp
Pensionstagare Nypensionerade
Antal % Antal %
SAMTLIGA ARBETSPENSIONSTAGARE MED INVALIDPENSION 
31.12.2008 OCH NYA INVALIDPENSIONERADE ÅR 2008 
EFTER HUVUDDIAGNOS
17
Antal
Övriga
sjukdomar
Sjukdomar i 
muskuloskele-
tala systemet
Cirkulations-
organens
sjukdomar
Psykiska
störningar
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1995 795 514 1 309 6,3
2000 2 359 2 258 4 617 20,9
2001 2 598 2 604 5 202 23,9
2002 2 408 2 561 4 969 27,2
2003 2 767 2 781 5 548 31,3
2004 3 164 3 093 6 257 35,8
2005 3 349 3 485 6 834 39,9
2006 3 572 3 837 7 409 44,3
2007 3 656 4 299 7 955 49,0
2008 3 819 4 702 8 521 53,6
Män Kvinnor Samtliga
Kostnader 
mn e
NYA ARBETSPENSIONERADE MED INVALIDPENSION  
EFTER HUVUDDIAGNOS
PERSONER SOM FÅTT ARBETSPENSIONSREHABILITERING 
SAMT REHABILITERINGSKOSTNADERNA
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Ålder
Medeltal
Förväntad
Median
57
58
59
60
61
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
PENSIONERINGSÅLDERN INOM ARBETSPENSIONSSYSTEMET  
ÅR 2008
PENSIONERINGSÅLDERN INOM ARBETSPENSIONSSYSTEMET
Medel- 
tal Median
Förväntad  
vid 25 års  
ålder
Förväntad  
vid 50 års  
ålder
Män 58,7 60,8 59,3 61,4
Kvinnor 58,9 60,8 59,4 61,4
Samtliga 58,8 60,8 59,4 61,4
Privata 
sektorn 59,0 61,2 59,7 61,8
Offentliga 
sektorn 58,9 60,6 60,1 62,2
19
DEN FÖRVÄNTADE PENSIONERINGSÅLDERN I NORDEN 1)
1) Det nordiska beräkningssättet avviker från det nationella.
BERÄKNAD TID SOM PENSIONÄR I NORDEN 2006, ÅR
Finland 20,0 24,4
Danmark 20,0 24,3
Island 16,4 21,8
Norge 20,5 25,7
Sverige 19,3 23,8
Män Kvinnor
Ålder
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
1997 1999 2001 2003 2005 2007
Finland
Island
Danmark Norge
Sverige
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ArPL Lagen om pension för arbetstagare
SjPL Lagen om sjömanspensioner
FöPL Lagen om pension för företagare
LFöPL Lagen om pension för lantbruksföretagare
AvStöL Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
StaPL Lagen om statens pensioner
KomPL Lagen om kommunala pensioner
KyPL Pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan
ARBETSPENSIONSLAGARNA
• Statistik över pensionstagarna
   i Finland  (PSC & FPA)
• Statistik över pensionstagarna
   i Finland efter kommun (PSC & FPA)
• Arbetspensionstagare och -försäkrade 
   i Finland
• Fickstatistik
• Pensioneringsåldern inom
   arbetspensionssystemet i Finland
PENSIONSSKYDDSCENTRALENS
STATISTIKPUBLIKATIONER
F I C KS TAT I S T I K
FI-00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN
Telefon: +358 10 7511
www.etk.fi
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